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KORABELI FRANCIAORSZÁGBAN
+# 5N4@# tI5N4[# D@HF@4# ONC[7[5@[# J6# 5@7NA@[# 3D[H4Ed[_5# I3C3A7W63A#
hozzájárultak a huszárság európai elterjedéséhez. Huszáraink legnal
HFNMM#6[5347#@#5N4@M3C[#b4@Ad[@#5[4ECF[#L@X6343HM3A#@4@8E5\#@LNC#I3C3Al
7W6#D@HF@4#LEAF@Xt#LB62E43243X3537#@C5N7a@#bNCF@D@7N6@A#M3JO{C735#
a  francia  társadalomba.1 A  !!"# *E5_d2[# (343Ad# a32383# 62@M@X6EHL@4d#
MB5E6@#B7EA#62EDN6#5B4Bd#a[7J2#5343638#D3A3XJ537#@#Francia Királyl
6EH#734{C37JA\#@LNC#@#L@X6343H#534373[A#M3C{C#7BX7E5#C3H[A5EMM#L@62ANl
sítani harci tapasztalataikat.2 E tanulmányban szeretném felvázolni a 
18. századi franciaországi magyar emigrációhoz kapcsolódó kulturális 
627343N7uO[E5# 5[@C@5BCE6E7\#D3H5{CGAMG273738# I3C3A7W6JH37# 7BC@IXNAu7l
a@#@#I3C3A6JH#5@7NA@[#J6#ONC[7[5@[#X[D3A2[_IEA#7tC#@AA@5#D^a3CWXJ67G4l
7JA37[\#AF3Ca[\#[4NX@CD[#J6#a[63C53XJ67G47JA37[#@6O357B6@[A@5"#%E64J627#
O3X[H#623437AJD#b3CLuaA[#@#xHF3CD37#@2N54@#@#b4@Ad[@#AF3Ca3A#OBMC[5El
C_#5N4@M3C[#5@7NA@u4_54@\#@5[5#xHF3C3D43#DJC7_#[4NX@CD[#73aJ53AF6JH37#
bNCF7@8@5"
Ebben a korban terjedt el Európában az a magyar stílusú harcászal
7[# 7@57[5@\# @D3CF37#DE6#AJa3A#5[6LEMN4t6# 7@57[5EA@5# [6#A3a32A35"#+#
b3Ca[CEHN6NXE6# 5N4EA@5# 5@7NA@[# HNAXNC5NX_[#DJH# 6N5@7#D34u73835# @#
5C@662[5B6#_5N4[# 62342W5# $OJCXEBC9#fNC{M[N62\# pBC[B6#eJ2E4\#Sallustius 
67M"'#D^a3[MWC"#>{CGAG63A#@#CNa@66EH#34JAF3[7#3C3D32a3#HF@54@A#Lua7E5#
b3C#@#xHF3CD37#@2#_5N4[#E26[@[#a@HF#@b4[5@[#CNa@66EHN5#`#D[A7#OJCXEBC9#
@#ABD[X\#625u7@\#OE47LB6\#L34BC#a@HF#LBA#CNa@66EH#`#D@H@6#62[A7^#L@4l
ci értékeire. E katonai erények az ókor gondolkodói számára szorosan 
G6623b{HH735#3HFl3HF#@XN8#5G2G66JH\#AJO#a@HF#A3D237#37A[5@[#5@4@5l
734Ja3C"#+2#tI5N4[#L@X7BXNDEAF[#62342W5#L@6NAC_#D_XNA#CE8E5#323537#
az összefüggéseket. Turpin de Crissé gróf3 híres hadászati munkájál
1  Lásd e témához: .¾½#(343Ad\#Ascension sociale et identité nationale: Intégration de 
JaC@@CZ=BWCAO(QAOZ=ACD:(EBOD(JB(DA;CHWH(M=BO³BCD:(B?(;A?=D(E?(4777e(DC;J:(ª¤U©\#KO"\#
c3D2375G2[#=BAH@4NC_H[@[#>G2ONA7\#URRR"#
2##+#C3HLu4363MM354WC#CE6X9#1«¼½«§#p_263b\#Idegen hadakban\#KO"\#%@Ha37W\#VSmV"
3##,C37J4WC#CE6X9#.¾½#(343Ad\#\(@BZ[B=(Q?DIX=AP(EC;DH=:W:(|=BO;CBA=DIXZ>BO^(B<BZ[(kBO;:JAW(
m?=CO(E:(=CDDH(Z=LM(:Z[(@BZ[B=(<AOBWPAIXDc^(PCBEBWJBO(PHIC=BWB\#(NA6\#VSSkTQ"#UPQlQRR"
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M@A#@#D@HF@4#CNa@6N5@7#LBA#3CWX3[5L32#L@6NACu7I@9#oHF#7^A[5\#LNHF#
@#D@HF@4N5#5[5\#AJD3CF#7G47JAJ62#6234[A7#@#LBAN55@C#@2NAN6@5\#DJH#
D[AX[H#Mu4IE5#@2NA#W63[5#L@4dDNXN4E7\#@5[5#+8[C@#B4@C5NXE6@#[X3IJA#
C373C3O3X735#!7EC[EM@A"#s@C_M@A\#@#C3HINMM#5GAAF^d6@O@7N5@7#@#D@HF@l
4N5M_C#@C5N7IE5\#6#7BXIB5#D[CF#A@HF#62NCHEC@7N7#73835#@2#B7_MM[#LEMNl
4t5#6N4EA9#@2#B4@C5NX_5#@#D@HF@4N5#D[A7EIE4@#@C@Ou7N8@5#d6@O@7N5@7\#
D3CF35#@55N4#L@62AN6@5#aNC7@5\#X3#D@#DE4#AJC5{CG2L3737C3A35#[6"4
A magyar huszárokról hasonló sztereotípiákat más korabeli francia 
62342W#7NCCEM_C#[6#NCa@6L@7BA5"#+#LB62E4N5@7#3HFJM5JA7#5J7#b4@Ad[@#62_l
a@C#[6#[CC38J59#@2#oLB66@4X#J6#@2#oLNB66@4X#62@a@55@C"#+2#B7_MM[A@5#
@#D@HF@4JLN2# 5G23C3MM# 36W# 5[3I7J63#D[@8# b3C7J73C32L37W3A# @#D@HF@4#
62E4D@2E6t#LB62E4N5#DE6#A3D237[6JH^357WC#a@C_#D3H5{CGAMG2737J6Jl
re használták.5#/#5[6#AF3Ca7G47JA37[#3DCJ5#@44_C#[6#7@At65NX[5\#LNHF#@#
D@HF@4N5#D3CC38# 62{56JH6234^3A# @C5@CD@27@5#DE6# 62E4D@2E6t#LBl
62E4N5@7#[6\#3C6W6N4M@A#AJD373537"#>32X37M3A#32#B7_MM[@5#62ED@#@AFl
AF[4@#3C3AFJ62W#C3L3738\#LNHF#@2#oLB66@4X#J6#@2#oLNAH4N[6#$D@HF@4'#
szavakat szinte szinonim értelemben használták. Ez az állapot feltehel
7WC3H#DJH#@#Vm"#62E2@X#5G23OJA#[6#I3CC3D2W#C3L3738\#L[623A#Chabo de la 
-3443#CNa@H#@2#Vk]mlM@A#u47#CNa@66EH4_C#62_C_#3DCJ5[4@7EM@A#uHF#DB7@7I@#
M3#@#LB62E46EHN79#ocJD37N462EHM@A#L@#LB62E47#DNAXBA5\#@55N4#D@l
HF@47#53CC#J473A{A5#@C@8@\#a@HF[6#NCF@A#CNa@67\#@5[#@AAF[4@#LN22E62Nl
5N8#3LL32#@2#ECC@7LN2\#LNHF#3C#63D#7BXI@#5JO23CA[#@2#JC37J7#AJC5{C3 és 
@5[#3LL32#@#L@4d[#53XaL32\#DJH#NCF@A# 7BXE67# [6#@X\#@D3CCF3C#@2#ECC@7#
DE6N5#3CW8#43I738#5JO366JH3[7#[6#b3CX34u7["n
+#7@O@627@C@7N5#6234[A7#@#D@HF@4N5#5{CGAG6G63A#J473835#@#CNa@5LN2#
J6#@#5GAAF^CNa@6#L@4dDNXN4LN2\#6#327#b4@Ad[@#5@7NA@[#3C[7#[6#3C[6D3473"#
+#5N47E46@5#DJH#@#AJD373537#L@6NACu7N8E5#HF@54@A#LN22EIB5"#Turpin 
X3#e4[66J#H4_b#DE4#[XJ238#DBA5EIEM@A#$Essai sur l’art de la guerre\#f@4[6\#
4  Lancelot .­§Ä¥¤#¡#e§¥¨¨µ, Essai sur l’art de la guerre\#f@4[6\#VkP]"#V]S"#$bN4X"9#._7L#
Ferenc)
5  1«¼½«§\#i. m"\#VVQ"
n# # -34a[d3#=[67N4[B3#X3# C@#<Jb3A63# $s[Ad3AA36'\# 6J4[3#%*#VkQR# # bNC"# VVmV"# $bN4X"9#
Tóth Ferenc). Lásd e kéziratról: .¾½#(343Ad\#Magyar huszárok francia szemmel: Egy 
4777e(DIXIBEC(M=BO;CB(QBEXDIBWC(PHIC=BW(@BZ[B=(<AOBWPAIXDBC\#=@X7G47JA3CD[#>G2C3DJl
AF35#URRU"#ItA[B6#VVPTU"#]URl]Qn"
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VkP]"'#uHF#u47#3#5J7#A3D237#5GAAF^CNa@6#34JAF3[4WC9#o+#D@HF@4N5#J6#@#
AJD3735#L[HH@X7@MM@5#J6#D3HMu2L@7_MM@5"#+2#3CWMM[35#5J76JH5ua{C#@#
C3H@C5@CD@6@MM@5#@2#G66236#A3D237#5G2{C#3#b3C@X@74@\#@#DE6NX[5@5#5[6#
HF@5N4CE66@C#62[A7JA#@C5@CD@66E#aECL@7A@5"7
Hasonló  érveléssel  találkozunk  a  Jeney  Lajos  Mihály A  portyázó 
duD^#D^aJM3A9# o+#HF@CNH6EHN7#D[AX3A# b@I7@# A3D237# @C5N7L@7I@\# ME4#
@#b4@Ad[E5#J6#@#C[©H3l[35#AJD[#53Xa32J67#J4X3D3CA35#I_@5@4@7B54@#73l
5[A7383C"#+#CNa@66EH#@2NAM@A#D3H5uaEAI@\#LNHF#[8#`#@D3AAF[43#d6@5#
C3L376JH36#` #@#CNa@5@7#734DJ6238WC#bNHa@#53Xa3CW#J6#@#CNa@5#7EOCECE6E4@\#
7[627EA#7@47E6E4@#5{CGAG6#5JO366JHH3C#D3HECXN8#D@HF@4N5@7#J6#AJD3l
teket fogadjunk fel. Mindezt Európa más népei csak hosszú szoktatás 
B7EA# 5JO3635# d6[AECA["8# /HF# DE6[5\# 5J2[4@7M@A# D@4@X7# D^aJM3A\#
amelyet teljes egészében a huszároknak szentelt Turpin de Crissé e két 
nemzet más erényeit is felvillantja: „A francia katona bátor és intellil
H3A6\#X3#L@#62@M@X#D3HI3HF32A3D\#@#D@HF@4#J6#@#AJD37#4@a@62@MM#J6#
A@HFNMM#3CWa[HFE2@8@C#aNABC"9
+D[A7#CE7L@7IB5\#@#d63C\#@#4@a@626EH\#@#L[X3HaJ4#@#5[6LEMN4t6#7@57[l
5@#@C@Oa37W#3C3D3[7#5JO327J5#J6#bNA7N6#62343O37#IE762N8@5#@#D@HF@46EH#
ON2[7ua#D3Hu7JCJ6JM3A"#=NHF#D[J47#43AX3C532L3835#[CF3A#6O3d[EC[6#7Bl
lajdonságokkal a magyar harcosok arra két magyarázatot kaphatunk 
@# 5N4@M3C[# 62@5[4NX@CNDM_C9# 3HF4J627# @#D@HF@4N5# LBAl625u7@# W63[7WC#
343X32738J5#3#7BC@IXNA6EHN5@7\#DE64J627#O3X[H#@#D@HF@4N5#7G4G5#3CC3A#
auaN8# LEMN4t[# 7@O@627@C@7EA@5# 7BC@IXNAu7N8E5# 3# I3CC3H23736# ON47FE2_#
L@4dDNXN47"#>J6WMM#@#D@HF@4N5#5[2E4_C@HN66EHEA@5#3Ca3#bNCF@D@7Nl
san kiszorult a szakirodalomból. A %NA736B[3B#J6#Szász Móric által 
AJO6234^6u738# DNX34A# A3D237[# @C@ONA# 6234a3238# L@X6343H# 362DJI3#
C@66@A#LE8J4M3#62N4u7N8@#@2#NCF@A#5@4@5734363A#A3D237[# I3CC3H^#3HFl
6JH3537\#D[A7#@#LB62E43243X35"10 Egy névtelen porosz katonai szakíró 
7  .­§Ä¥¤#¡#e§¥¨¨µ\ i. m.\#Vkk"#$bN4X"9#._7L#(343Ad'
8    p¤ \( \( A=W[XIL^( B<BZ[( B( PCDQX>A=c( DCP:==:J( <BJL(@:Z<V<XDXOBP(@:DW:=DHZ:( PA=?OP(
géniusza szerint#$=EH@\#VkPS"'\#KO"\#%@Ha37W\#VSmn"#nU"#$bN4X"9#1@dL@4#p_263b'
9# #K[MC[N7L©B3#X3#C+463A@C#$f@4[6'\#%6#]Rkk#)M634a@7[NA6#6B4#C3#634a[d3#X36#LB6l
6@4X6#37#74NBO36#CJH©436#PQ"#$bN4X"9#._7L#(343Ad'
10  André e¶§Å¥¨¥§,(kaB=@H:(M=BO³BCD:(E:(JB(FO(E?(477e(DC;J:(B?(@COCDW=:(E:(QACD:?Je(
k:(DAJEBW^ f@4[6\#VSnU"#VUk"
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CNa@66EH4_C#u47#Vm"#62E2@X#DE6NX[5#b3CJM3A#53C3753238#5J2[4@7EM@A#DE4#
uHF#AF[C@75N2[5#3#7JDE4_C9#o=@IX@AEM@A#@27#L[8J5#LNHF#I_#LB62E4#d6@5#
D@HF@4N5M_C#aECL@7\#35G2M3A#@#7@O@627@C@7#M3M[2NAFu7N8@\#LNHF#32#7Jl
a3XJ6"#+#ON4N62N5#5G2G8#d6@5#53aJ6#a@HF#@C[H#aNC7#M3CWC{5#J6#DJH[6#
kitartó felkészítéssel kiképezhetünk mindenkit mindenféle gyakorlatl
4@#a@HF#@#5uaEA7#5JO366JH37\#b3C7Ja3\#LNHF#A3D#5uaEABA5#7GMM37#7WC{5\#
D[A7#@D3AAF[43#@2#3DM34#5JO36"11
+#D@HF@4#5GAAF^CNa@66EH\#@#LB62E46EH\#d6@5A3D#a@C@D3AAF[#3Bl
rópai hadseregben megjelent ebben a korban. A császári hadseregben 
@#Vk"#62E2@X#aJHJA#DE4#7GMM#LB62E43243X#[6#aNC7\#6#@#b4@Ad[@#5[4ECF[#L@Xl
seregben éppen ezek ellensúlyozására hoztak létre hasonló egységeket 
3C6W6N4M@A#@#(4@Ad[@N462EHM@#D3A35{C7#D@HF@4#3D[H4EA6N5M_C"#+#LBl
62E46EH#D3HLNAN6NXE6EA@5#532X37[#A3LJ26JH3[#B7EA#@2# 3C6W# ECC@AX_#
LB62E43243X37#VkURlM@A#@C@Ou7N8@#K34d6JAF[#0E62C_#H4_b\# @5[#D@H@# [6#
L@4dNC7# @# *E5_d2[l62@M@X6EHL@4dM@A"# /27# 5Ga37W3A# @# LB62E43243X35#
62ED@#bNCF@D@7N6@A#AGa353X38#3HJ623A#@#bN44@X@CND[H\#@D[5N4#7[23Al
538W#LB62E43243X37#7@47N8@5#62EDNA"
+#LB62E43243X35M3A#73LE7#532X37357WC#bNHa@#3CWAFM3A#4J6236u738J5#
@#D@HF@4N5@7#J6#AJD373537"#+#62E2@X#3C6W#b3CJM3A#OE4LB2@DN6@A#LN2l
7@5# CJ743# I3CC3H237363A#D@HF@4#`#D[A7#OJCXEBC#@#K34dLJAF\#/6734L@2F\#
fNCC343d25F# # `#a@HF#AJD37# 7GMM6JH^#`#D[A7# @#*@BH4@a3#J6#K3@B6NMl
43#`#LB62E43243X3537"#+2#3CWMM[35M3A#@#5B4Bd#J423CD^#D@HF@4#7[627[l
5@4#a3237J63#@C@8#bWC3H#@#d6E62E4[#L@X6343HMÆC#X32347EC7#D@HF@4#a@HF#
DE6#53C37l5G2JOl3B4_O@[#A3D237[6JH^#5@7NAE5#62NCHEC7@5\#@2#B7_MM[@5#
(4@Ad[@N462EH#AJD37#@AF@AF3Ca^#7@47NDEAF@[M_C#$/C2E62l0N7L@4[AH[@'#
vagy a szomszédos rajnai német kisállamokból toboroztak katonákat. 
A lengyel örökösödési háború folyamán igen gyakorivá vált az osztrák 
hadakban szolgáló magyar huszárok átpártolása a francia király serel
H3[M3A#L@4dNC_#LNAx7E46@[5LN2"#+2#N6274E5#G4G5G6GXJ6[#LEMN4t#6N4EA#
O3X[H# 7GD3HJa3C#J4532735#D@HF@4#X32347W4G5#@#*@IAEA#7tC4_C"#+#D@l
HF@4#LB62E4N5#E7ECCE6EA@5#d6@5#@2#VkPnlM@A#D3H5G7G8#@2#N6274E5lb4@Al
11# # )462EHN6# -2JdLJAF[# >GAFa7E4# >J2[4@8E4@\# B@47"# :@CC"# VV# *3D@4B36# 6B4# C@#
e@a@C34[3#O@4#%4#X3#"#:3A34@C#%@IN4#X3#e@a@C34[3#@B#-34a[d3#XB#*N[\#37#X3#C@#*3l
OBMC[B3#X3#fNCNHA3\#+[X3#X3#d@DO#X3#6@#%@I367J#37#dL3a@C[34#X3#CN4X43#X3#f4B663#
(XVIIIe#6[©dC3' bNC"#n"#$bN4X"9#._7L#(343Ad'
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d[@#62Ga376JH[#62342WXJ6#a3738#aJH37\#D3CFA35#J473CDJM3A#D3H62^A7#@#
X32347ECE6[# C3L37W6JH"#+#*E5_d2[l62@M@X6EHL@4d#L@HFNDEAF@[7# EONC_#
D@HF@4# I3CC3H^#LB62E43243X3537#L@D@4N6@A#AJD37#@AF@AF3Ca^#tINAl
dN55@C# 7GC7G8J5# b3C\# uHF# @2N5# L@D@4# 3CAJD37363X735"# +# D@HF@4N5#
@4EAF@#@#62E2@X#L37a3A36#J6#AFNCda@A@6#Ja3[M3A#DE4#d6BOEA#3HFl5J7#
százalék volt ezekben az alakulatokban.12 Hasonlóan a svájci ezredekl
L32\#[8#[6#62[HN4t@A#{HF3C735#@44@\#LNHF#@#LB62E43243X35#[X3H3A#I3CC3H3#
D3HD@4@XINA"#+#7[627[5@4#3HF#4J623#3HJ623A#@# bN44@X@CND[H#D@HF@4\#
illetve magyar származású maradt.13 
%3H7@CECL@7_#5G2G8{5#@#D@HF@4#A3D366JH#62uA3la[4EH@9#@#Bercsél
AF[\# <3663F\# /6734LE2F\# >[6b@CBXF# 67M"# d6@CEXN5# 7@HI@["# +# b4@Ad[@#
katonai nemesség viszonylag gyorsan befogadta  a magyar nemessél
H37\#3C6W6N4M@A#LE2@66EHN5#4JaJA"#.B4O[A#X3#e4[66J#H4_b#DE4#3DCu738#
5J2[4@7EM@A#b3CaE2NC7#3HF#J4X3536#C3L37W6JH37#@#LB62E43243X35#D@HF@4#
jellegének megtartására. Szerinte nem fontos a huszárság egészét mal
HF@4N5M_C#5[ECCu7@A[\#3CJH#@#D@HF@4\#[CC37a3#D@HF@4#62E4D@2E6t#A3D3l
635MWC# ECC_# 7[627[5@47# (4@Ad[@N462EHM@A# C373C3Ou73A[\# b4@Ad[@# A3D36CEl
nyokkal összeházasítani és nemzetségük kontinuitását biztosítani. Azt 
HNAXNC7@\#LNHF#32#@#D@HF@4#A3D36[#7[627[5@4#@##5NaE62#62343OJ7#7GC73AJ#
be az újoncok magyar típusú harcmodorra való beoltására.14
>32X37M3A#`#4J62M3A#@#7G4G5N462EH[#D@HF@4#3D[H4EA6N5#5G2G8#aJHl
238#7NMN42_B7@5#6[534JA35#J6#@#A@HF#62EDt#D@HF@4#X32347W4A35#5Gl
62GAL37W3A#`#@#D@HF@4N5#@4EAF@#@# b4@Ad[@N462EH[#LB62E43243X35M3A#
I3C3A7W6#D@4@X7#@#Vm"#62E2@X#3C6W#b3CJM3A"#>J6WMM\#5{CGAG63A#@2#VkPnlN6#
tA"#X[OCNDEd[@[# bN44@X@CND#B7EA#L3CF{537#@2#3C2E62[@5\# CN7L@4[AH[@[l
@5# J6# b4@Ad[E5#a38J5#E7"#jHF@A@55N4\# @#D@HF@4# 62E4D@2E6t#5@7NA@[#
3C[7#3HJ623A#@#bN44@X@CND[H#D3HW4[273#D@H@6#ON2ud[_[7#@#LB62E43243X35#
vezetésében. Ezen elit néhány neves tagját a francia diplomácia kelel
ti színterein  is alkalmazták. Az Oszmán Birodalom területén francia 
12##-=<\#6J4[3#m;d#]\#n\#VR#J6#VS"
13# #fJCX@5JA7#@2#/6734L@2F#LB62E43243X#Vkm]lMWC#4EA5D@4@X7#DB674@I3HF2J5JA35#
@X@7@[7# 623437AJD# b3CLN2A[# $K[MC[N7L©B3#%@2@4[A3# $f@4[6'\#%6"# UmnQ'"#sG"9# .¾½\#########
i. m.\#Q]U"
14##K[MC[N7L©B3#X3#C+463A@C\#%6"#]Rkk#)M634a@7[NA6#6B4#C3#634a[d3#X36#LB66@4X6#37#
74NBO36#CJH©436 P]lPn"#$bN4X"9#._7L#(343Ad'
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62NCHEC@7M@A# 73aJ53AF53XW#D@HF@4#{HFAG5G5#5G2{C# @# C3HLu4363MM35#
._7L#+AX4E6#J6#5J6WMM#x@\#@#Lu436#(4@AN[6#X3#.N8#aNC7@5"#Tóth András 
@#*E5_d2[l62@M@X6EHL@4d#MB5E6@#B7EA#LB62E47[6275JA7#J6#53C37[#X[OCNl
D@7@5JA7#62NCHEC7@#@#b4@Ad[@#5[4ECF7"#(4@AN[6#x@#62[A7JA#3#5J7#OECFEA#
I3C3653X38\#3D3C38#62JOu4_5JA7#J6#N4[3A7@C[67@5JA7#[6#62EDNA#7@47I@#@2#
B7_5N4"#.GMM#6[53436#X[OCNDEd[@[#5[5{CX37J67#L@I7N8#aJH43#3C6W6N4M@A#
az )62DEA#K[4NX@CND# 734{C37JA"#c3aJL32# b^2WX[5# @#Dardanellák  és 
a KN62ON4B62#D3H34W6u7J63\# @# 7G4G5# 7{2J46JH# 43bNDI@# J6# 3HF# b4@Ad[@#
3HF[O7ND[#5@7NA@[#3yO3Xud[_#734a3#[6"#,CDJAF3[7#A@HF6[534^#a[662@3Dl
lékezéseiben (Mémoires sur les Turcs et les Tartares'#bNHC@C7@#G6623\#@D3CF#
több nyelven számos kiadást is megért.15
(4@AN[6#M@4NA#X3#.N8\#a@HF#DE6#AJa3A#._7L#(343Ad#ME4_#JC373#3Dl
lékiratainak hajdani sikere ellenére mindig is az újkori diplomáciatörl
7JA37#43I7JCF36\#LNDECFN6#b3I32373#aNC7"#/HF4J627#JC37OECFEI@#DE4#263AH3#
[t6EHE7_C# 532Xa3#@#5N4@M3C[# 7[75N6#X[OCNDEd[@#534373[A#M3C{C# bN4DEl
C_XN8"#%E64J627\#D[A7#5N4EA@5# 7GMM#L@6NAC_#5N2DNONC[7@# 7G47JA3CD[#
3HFJA[6JH3\#@#A3D237[#7G47JA37u4E6N5#DN67NL@#HF34D35JaJ#aEC7"#/D[@8#
sokáig még a hiteles életrajzhoz szükséges történeti források feldolgol
zása  sem  történt meg. Egyébként pedig  az utókor  igen változatos  és 
HF@54@A#@A@54NA[5B6#5JO37#W4[2#4_C@"#/HF6234#D[A7#HE7CE67@C@A#5@C@Al
XN4\#DE65N4# O3X[H#D[A7# b3Ca[CEHN6BC7# xCN2_bB6# I3C3A[5#D3H"# +# HF@4l
D@7N6u7E67# L[4X37W# 362DJ[7# [6# HF@54@A# Mu4ECIE5\# A3D#M362JCa3# @44_C# @#
LECE7C@A#7G47JA3CD[#62343OJ4WC\#@D3CF37#@#L@AF@7C_#Oszmán Birodalom 
aJX3CDJM3A#IE762N8"#,X36@OI@\#._7L#+AX4E6\#@#*E5_d2[l62@M@X6EHL@4d#
MB5E6@#B7EA#3D[H4Ed[_M@#5JAF6234{C7#J6#uHF#IB7N8#3C#(4@Ad[@N462EHM@"#
(4@AN[6# X3# .N8# VkQQ"# @BHB627B6# VklJA# 62{C3738# @# b4@Ad[@N462EH[#La 
15    Legismertebb magyar  életrajza: f«±¾¼°¥  Edgár,  Báró  Tóth  Ferenc  a Dardanellák 
@:Z:=RDVWRd:\#KO"\#VSVn"#,C37JL32#CE6X#DJH9#=3A4[#<½µ§«¥¤, kB(@CDDCAO(E?(>B=AO(E:(
mAN(:W(E:(GC:==:(}?´O(B?=D(E?(PQBO(E:(=C@H:(E:(£ª£(µ(£ª¤\#*3aB3#X3#CL[67N[43#
X36#dNCNA[36#b4@A@[636#VV#$VSUQ'\#V`QU"Z#eL4[67NOL3#(«§¤«­¡\#?JW?=:(:W(AJCWC?:(JB(
@CDDCAO(D:;=W:(E?(>B=AO(E:(mAN(B?(k:<BOW(££ª££¤Z#Mémoire de maîtrise préparé sous 
la direction de Jean Meyer\#jA[a346[7J#X3#f@4[6l-N4MNAA3#$f@4[6#!s'\#VSmm"Z#+AA3#X3#
(¶¤l*µ«­±Ç, G=HD:O;:(M=BO³BCD:(EBOD(Ja`@C=:(ANA@BO(B?(4777(DC;J:((J:(>B=AO(E:(mAN(
£¨¨U£¤¨\#.L©63#6NB73AB3#3A#VSnS## C/dNC3#X36#eL@4736"Z#.¾½#(343Ad\#Egy  tar‑
;DBM=ERC( :@JHP^(!X=L(mLWQ(|:=:O;( £¨¨U£¤¨( HJ:W:( HD(@?OPXDDXZB\#s@6[#-23DC3#0sTV"#
$-2NDM@7L3CF'\#URRV"#QV`]U"
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(347J#6NB6#pNB@443#D3CC38#7@CECL@7_#eL@D[HAF#5G26JHM3A"#,X36@AFI@\#
%@4[3#/4A367[A3#X3#f3663C[34\#3HF#L3CF[#A3D36[#d6@CEXM_C#62E4D@2N8\#
D3CFA35#C3H[6D3473MM#7@HI@\#eL@4C36l,7[3AA3#X3#f3663C[34#$VkVU`VknQ'\#
5G2H@2XE62#J6#u4_#aNC7"#+#d6BOEA#5[C3Ad#Ja36#(4@AN[6#Vk]UlM3A#CJO38#M3#
kornétásként a francia K34d6JAF[#LB62E43243XM3"#*J627#a38#@2#N6274E5#
G4G5G6GXJ6[#LEMN4t#L@XIE4@7@[M@A\#J6#@#C@b3CX[#d6@7EM@A#D3H63M36{C7"#
+#x@7@C#LB62E47[627#uHJ43736#5JO366JH3[A35#5G62GAL37W3A#@#b4@Ad[@#5N4l
DEAF#@OIEa@C#3HF{8#>NA67@A7[AEONCFM@#5{CX[\#LNHF#D3H7@ABCI@#@#7Gl
rök nyelvet és megismerje az ország szokásait. 
+# 5NA67@A7[AEONCFlOJ4@[# 7NCDEd65JO2W# [65NC@# $H;AJ:( E:D( d:?O:D( E:( 
langue'#VnnS#_7@#CJ73238#J6#@#b4@Ad[@#X[OCNDEd[@#62EDN6#A3a36#7NCDEd6l#
X[A@627[EI@#J6#N4[3A7@C[67EI@\#7BX_6@#62343273#D3H#[8#AF3Ca7BXE6E7"#+#x@l
7@C#X3#.N8#[6#[8#5J62{CWXG8#bNCF7@7A[#@OI@#OECFEIE7\#a@C@D[A7#62NCHECA[#@#
b4@Ad[@N462EH[#J6#@#7G4G5N462EH[#D@HF@4#3D[H4Ed[_5#J4X35J7"#/#7@ABC_l#
Ja35#@C@Oa37W3A#D3HL@7E4N27E5#@#x@7@C#X[OCND@7@#5J6WMM[#5@44[34IJ7"#
,CDJAF3[7# @2# 3DCJ5[4@7@[# 3C6W# 5GAFaJM3A#G4G5u7383#D3H"#.@ABC_Ja3[#
B7EA# VknQlM@A# a[662@7J47# (4@Ad[@N462EHM@\# @LNC# X[OCNDEd[@[# OECFEIE7#
6234383#aNCA@#D3H@C@ON2A["#+#A@HF#C3L37W6JH#VknklM@A#IG8#3C\#@D[5N4#
>4uDM3#5{CX7J5#3HF#N4N62l7G4G5#5NA[57B6#3CW5J62u7J63#dJCIEM_C"#>{Cl
X37J6J7#6[534363A#aJH43L@I7N8@\#J6#4J627#a38#@#7@7E4#5EA#VknmlnSl36#L@Xl
IE4@7EM@A\#@D3CF4WC#J42J5C3736#5JO37#@XN8#a[662@3DCJ532J63[#DE6NX[5#
5GAFaJM3A"#/27#5Ga37W3A#>NA67@A7[AEONCFM@#D3A7\#@LNC#5[7{A7383#D@l
HE7# @#aJX3C3D#D3H6234a32J6JM3A"#%[B7EA#LW6[363A#D3HaJX73#@#Darl
danellák  tengerszorosát )4CNa# @XD[4EC[6# 7ED@XE6Ea@C# 623DM3A\# .N8#
@2#N62DEA#7{2J46JH#DNX34A[2ECE6E4@#5@ON8#D3HMu2E67"#-234a3238#3HF#
b4@Ad[@#D[A7EIt#HFN467{23CJ6^#L@X736737#$@2#tA"#62{4@7d6[5@7'"#+2#EC7@C@#
@C@Ou7N8#EHFtGA7GX3#JO{C373#D@# [6#ECC# !627@DMBCM@A"#,C37JA35#3#5N4l
szakának  részletes  leírása alkotja  emlékiratainak harmadik könyvét. 
j7NC6_#X[OCNDEd[@[#D3HMu2E6E4@#VkknlkklM3A#534{C7# 6N4\#@D[5N4#5[A3l
a327J5#@#bGCX5G2[l73AH34[# b4@Ad[@#5343653X3CD[#5[43AX3C76JH35#3CC3AWl
4JA35\#J6#3223C#3HF[XWM3A#bNA7N6#7[75N6#5{CX37J67#[6#aECC@C7#@2#/HF[O7ND#
3CbNHC@CE6E7#3CW5J62u7W#L@X[734a#3C5J62u7J6J43"Vn
Vn   .¾½#(343Ad\#`Z[(@BZ[B=( DIX=@BIXDc( M=BO;CB(ECJA@BWB(`Z[CWA@(:JMAZJBJXDX=B( C=X‑
nyuló terve az 1770‑es évek végén\#+/.+-,#Um$URVQ'TV\#QV`nR"
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=@2@J4532J63#B7EA#3HF#D[AX3A#4J62C37JM3A#5[XNCHN2N8#L@X[734a37#
AFtI7N8#M3#@2#BXa@4A@5"#+2#3HF[O7ND[#3yO3Xud[_#JX35JM3A#738#34Wb3l
62u7J63[\#@D3CF35#DJH#@#5[4ECF#J4X35CWXJ6J7#[6#b3C53C738J5\#6@IAN6#A3D#
gyakoroltak  különösebb  hatást  az  amerikai  háborúra  összpontosító 
b4@Ad[@# 5{C{HFD[A[6273443\# s34H3AA36# H4_b4@"# =[a@7@CN6# M3@XaEAF@[#
így jó ideig – legalább is c@O_C3NA#VkSml@6#3yO3Xud[_IE[H#`#I_4J627#O@Oul
ron maradtak. Utazása történetét emlékiratainak negyedik könyvében 
OBMC[5EC7@"# .34a3[A35# D3HL[t6BCE6E7# 5Ga37W3A# a[662@aNABC7# @# X[OCNl
DEd[@[#OECFE4_C\#J6#bWC3H#3DCJ5[4@7@[A#XNCHN2N8\#@D3CF35#3C6W#5[@XE6@#
Vkm]lM3A# CE7N8#A@Oa[CEHN7#+D62734X@DM@A"#VkmPlM3A#@#J62@5[#Douai 
aE4N65@#5@7NA@[#5N4DEAF2_IEaE#A3a327J5#5[\#J6#3223C#@# CJOJ663C#JC373#
aJHJ4aJAF363A#3C7EaNCNXN8#@#ONC[7[5@[#JC38WC"#+#bN44@X@CND#[X3IJA#3HF#
CE2@XE6#a3738#aJH37#B4@CDEA@5#VkSRlM3A\#6#d6@5#327#5Ga37W3A#aNABC7#
3D[H4Ed[_M@#@#L@IX@A[#Lu436#X[OCND@7@"#.GMM#N462EHM@A#[6#D3HbN4XBC7\#
DuH#tI4@#3C#A3D#IB7N8#W63[#bGCXIJ43\#%@HF@4N462EH4@"#,C373#B7NC6_#Ja3[7#
uHF#%@HF@4N462EHNA\# .@4d6@b{4XWA# $D@#K@X#.@~D@AA6XN4b# KB4H3Al
C@AXM@A'#JCL383\#H4_b#K@8LFEAF#._XN4#a3AXJH35JA7"#+#b@CB#C@5N6@[#@#
HF@54@A#bB4d6@#bJAF3553C#IE4_#5u6J4C373537#aJH2W#7BX_6#ME4_#LE2E7#oKNl
62N45NAFLE2lA@5#$]::OQB?D) keresztelték át. 1793 októberében beköl
a3753238#L@CEC@#B7EA#a3AXJHCE7_I@\#@#5u6J4C37[#3625G2G537#@#62NDM@7L3l
CF[#5[4ECF[#5@7NC[5B6#H[DAE2[BDA@5#@XNDEAFN27@\#D3H7343D7a3#3223C#
@AA@5# 3C6W# 734DJ6238BXNDEAF[# 62347E4E7"# +# 5G26JH# C@5N66EH@# VSkU#
ItC[B6EM@A# I3C5JO36# 6u47#ECCu7N8#@#Lu436#L@CN8#3DCJ5J43#@# 7@4d6@b{4XW[#
73D37WM3A"
+2# 3DCJ5[4@7@[# G7# 4J62MWC# ECCA@59# 3HF# 3CGCIE4_# M362JXMWC# J6# AJHF#
5GAFaMWC"# +2# 3CGCIE4_# M362JXM3A# @# 62342W# 5[b3I7[# 7G47JA37xCN2_xEIE7#
és  cáfolja %NA736B[3B#5CuD@3CDJC37J7"#+2#3C6W#5GAFaM3A\# @D3CFM3A#
>NA67@A7[AEONCF7#J6#@#7G4G5#ONC[7[5@[#43AX62347#DB7@7I@#M3\#6tCFN6#54[l
tikával  illeti  az Oszmán Birodalom despotizmusát  és  bekapcsolódik 
@MM@#@#xCN2_x@[#a[7EM@\#@D3CF#@#Vm"# 62E2@XM@A#2@ICN8#@#53C37[#X36ONl
7[2DB6N5# 5J4XJ6J4WC"# 03u4E6@# @# 5N4@M3C[# 7G4G5# 7E46@X@CND#L[73C36# EMl
4E2NCE6@"# +A35XN7E[\# 5GAAF3X# 67uCB6@# A@HFM@A# LN22EIE4BC7@5# @# D^#
sikeréhez.  A második  könyv  szintén  izgalmas  ábrázolását  nyújtja  a 
54uD[#7@7E4N5#N4N62#L_XNC76EH#3CW8[#D[AX3AA@O[#JC37JA35"#c3Dd6@5#@2#
Vknm`nSl36#B7@2E6@#7G47JA37J7#[6D34L37I{5#D3H\#L@A3D#E7bNH_#H3NH4Exl
@[\#734DJ62374@I2[#J6#7E46@X@CD[#5G45JO37#7E4#3CJA5"#cJ2WONA7I@#4N5NAu7l
ható %NA736B[3B#Perzsa levelek#duD^#D^aJA35#7E46@X@CND54[7[5EIEa@C9#
gyakran a tatárok szájába adja a francia társadalom bírálatát. A követl
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532W#4J627#bWC3H#@2#N4N62l7G4G5#LEMN4tM@A#IE762N8\#VknSl7WC#Vkk]l[H#7@47_#
5@7NA@[#62@5J47W[#b3C@X@7@[A@5#4J62C3732J6JA35#62EA7@"#>[63MMlA@HFNMM#
7tC2E6N57_C#3C735[A7a3#3CJH#43EC[6#5JO37#AFtI7N8#@#LEMN4t6#363DJAF35l
4WC\#J47J536#7G47JA37[#bN44E67#L@HFa@#LE74@#@#5B7@7_5#62EDE4@"#+2#3Dl
CJ5[4@7N5#B7NC6_#5GAFaJM3A#@#bGCX5G2[l73AH34[#t7IE7#4J62C3732[\#J6#323A#
belül leírja az )62DEA#K[4NX@CND#C3HH@2X@H@MM#7@47NDEAFE7\#/HF[O7Nl
mot. Az ókori emlékek bemutatásán túl feleleveníti a -2B32[ld6@7N4A@#
D3HJOu7J6JA35#734aJ7#[6\#@D3CFMWC#c@O_C3NA#[6#D34u738#3HF[O7ND[#3yl
pedíciója alkalmával.17
+#5GAFa#DE4#D3HI3C3AJ635N4# A@HF# 6[5347# @4@7N8"#+2# 3C6W# b4@Ad[@#
5[@XE67#Vkm]lM3A#AFND7@8E5#+D62734X@DM@A"#+#5Ga37532W#5J7#JaM3A#
DJH#AJHF#b4@Ad[@#5[@XE67#J47#D3H#@#M36763CC34A35#[6#735[A7L37W#DBA5@"#
+2# [X3H3A#AF3Ca^# $@AHNC\# AJD37\# XEA\# LNCC@AX# 67M"'# 5[@XE6N5# 62[A7JA#
A@HFNA#6[5343635#aNC7@5"#+#5GAFa#@AHNC#5[@XE6@#VkmSlM3A#@#c3#;N45#
-Nd[37F# 0[M4@4F# C3HHF@54@MM@A# 5GCd6GA2G8#OJCXEAF@[# 5G2J# 7@47N2N8"#
>J6WMM#a@C_6EHN6#43b343Ad[@5G738J#aEC7#@2#N4[3A7@C[67E5\#7G47JAJ6235#J6#
etnográfusok körében. Ma még nem ismerjük a kézirat végleges váltol
2@7@#53C37532J6JA35#G66236#5G4{CDJAF3[7"#(3C7J73C32L37W3A\#@D[A7#DE4#
327#b3A73MM#I3C327{5\#@#62342W#X[OCNDEd[@[#5@44[34IJA35#5{CGAMG2W#67EX[l
BDEM@A#53C3753238#7GMM#5[63MM#62Ga3H#G66237NCXN2E6EM_C#ECC7#G66623#@#
aJH6W#a342[_"#>B7@7E6@[A5A@5#5G62GAL37W3A#3CJH#I_C#[6D34I{5#@#62342W#
bN44E6@[7#$5GAFa7E4E7#J6#5J2[4@7@[7'#J6#DBA5@D_X62343[7\#@D3CF3553C#@2#
B7NC6_#5[5{CX37J63#B7EA[#Ja35M3A#$Vkkm`Vkm]'#G6623ECCu7N8@#@#AFNDX@l
5J62#5J2[4@7N7"#+#D^#3HF37C3A#I3C3AC3H#[6D347#5J2[4@7@#@#OE4[26[#Centre 
X3# C,dNC3#-BOJ4[3B43#X3# C+4DJ3#X3#.3443#5GAFa7E4EM@A# 7@CECL@7_"#+#
Xu6236#5G7J6^#2H@AC=:D(E?(>B=AO(E:(mAN#duD^#5J2[4@7#a@C@L@#s"#0@IN6#
francia király személyes tulajdonát képezte. A kézirat tanulmányozása 
6N4EA#D3HECC@Ou7L@7_\#LNHF#@#5J2[4@7\#5[6#3C7J4J67WC#3C735[A7a3\#@2NAN6#@#
AFND7@7E6M@A#D3HI3C3A7#D^#62Ga3HJa3C"#+D[#@#D^#bNH@X7@7E6E7#[CC37[\#
A3D#D3CCJ536#D3HI3HF32A[\# LNHF#.N8#ME4_# @#D3HI3C3AJ6# [X3IJA#DE4#
világszerte ismert személy volt. Ez részben megmagyarázza a munka 
3C6GO4W#343I^#6[534J7#[6"
17  .¾½#(343Ad\#O(]AOZ=ACD(:O(gZ[W:(B<BOW(9BAJHAOe(kB(@CDDCAO(D:;=W:(E?(>B=AO(E:(
mAN\#*3aB3#L[67N4[B3#X36#@4DJ36\#A#UkR#$URVQ'\#V]`UU"
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VVn
A 2H@AC=:D(E?(>B=AO(E:(mAN(D?=(J:D(m?=;D(:W(J:D(mB=WB=:D hatása a francia 
AF3Ca734{C37#L@7E4@[A#7tC#[6#I3C3A7W6#aNC7"#=@D@4N6@A#C3bN4Xu7N8E5#7GMM#
AF3Ca43#[6"#+#bN4Xu7_5#5NDD3A7E4I@[5M@A#HF@54@A#623DJCF36#D3HHFWl
2WXJ63[5A35#[6#L@AHN7#@X7@5"#}HF#OJCXEBC#@2#@AHNC#bN4Xu7_#M3a3237WIJl
M3A#D3HI_6NC7@\#LNHF#)4N62N462EHM@A#5G4{CM3C{C#3HF#Ja62E2@X#DtCa@#
I3C3A7W6# bN44@X@CND#$z'#aE4L@7_#/2#@2#3CW43DB7@7_#au2[_#3HFM3A#@27#
[6#D3HDB7@8@\# LNHF#D[CF3A# 3CC3AJ42J63537# aEC7N8# 5[#DE4# @# 5N4@M3C[#
3B4_O@[#5G2aJC3DJAFM3A#[6#@2#N4N62#A@HFL@7@CD[#734I36253XJ6"#+#D^#
62JC36#5G4^#NCa@6N86EHE4@#[6#a@AA@5#I3CC3D2W#@X@7@[A5"#+#C3HLu4363MM#
NCa@6_5#5G2G8#7@47L@7IB5#62EDNA#@#5[4ECF[#d6@CEXN7\#@2#N4[3A7@C[67@#Voll
A3Fl7\#@#bN44@X@CDE4#K4[66N7l7\#0N4X#KF4NA7#J6#@#x@7@C#KNA@O@473#c@ONCJl
ont. .N8#ME4_#D^a3#[H3A#L@D@4#bNA7N6#5J2[5GAFaaJ#aEC7\#@D3CF37#7G47Jl
AJ6235\#bGCX4@I27BX_6N5\#N4[3A7@C[67E5#J6#62JOu4_5#[6#HF@54@A#bN4H@8@5"#
Legismertebb irodalmi hatása a német Bürger legendás Münchhausen 
ME4_#7G47JAJM3A#J4L37W#7383A"18
+#DE6[5#I3C3A7W6#3DCJ5[4@7u4_#0@X[6C@6#s@C3A7[A#/6734L@2F\#D@HF@l
rul /6734LE2F#KEC[A7#0E62C_\#aNC7"#Esterházy Bálint László életét elég jól 
[6D34I{5\# I_4J627#DE4#D3HI3C3A73738#3DCJ5[4@7@[#J6#aE2C@7N6#JC374@I2@[#
alapján.19# c@HF@OI@\# /6734LE2F# +A7@C# $Vnkn`VkUU'# II.  Rákóczi  Ferenc 
H3A34EC[6@5JA7# 5Ga383# @# MBIXN6_# b3I3X3CD37# @# 7G4G5N462EH[# 3D[H4El
d[_M@"#+2# W# x@\# /6734LE2F# KEC[A7# p_263b# $VkRP`Vk]Q'# VkUVlM3A# CJO38# @#
b4@Ad[@# 5[4ECF[# L@X6343H# 62NCHEC@7EM@\# @#Bercsényi  László  vezénylete 
@CE# 7@47N2_# LB62E43243XM3"#=@D@4N6@A# 6@IE7# LB62E43243X37# @C@Ou7N8\#
D@IX# Vk]RlM3A# D3HAW6{C7"# (3C36JH3# @# XJCb4@Ad[@N462EH[# Languedoc 
7@47NDEAF#3HF[5#W6[#A3D36d6@CEXIEM_C# 62E4D@2_#fL[C[OO[A3#X3#cNBl
H@4©X3#X3#0@#:@4X3#C38"#/6734LE2F#KEC[A7#0E62C_#Vk]R"#ANa3DM34#UlEA#
62{C3738# @# Cévennes  hegységben  található  Le  Vigan  városkában.20 
,X36@OI@#Vk]QlM@A#M35Ga3753238#L@CECEa@C\#@#x@7@C#HF34D35#Bercsényi 
18  .¾½#(343Ad\#`OW=:(<A[BZ:(:W(H;=CW?=:((JB(Z:OD:(:W(JB(=H;:WCAO(E:D(2H@AC=:D(E?(>B=AO(
E:(mAN\#+4dL[aBD#)8ND@A[dBD\#A#US#$URVU'\#VmS`VSR"
19   Mémoires  du  comte  Valentin  Esterhazy\# 3X"# /4A367#<«­¡\# f@4[6\# VSRPZ# 1«¼½«§\###########
i. m.,#]QU`]]]"Z#/XDNAX#(§«¤Â¶­\#k:(;A@W:(4BJ:OWCO(`DW:=QBI[^( D:CZO:?=(E:(kB(:JJ:U(
)BCOWU[=^ (;AOFE:OW(E:(2B=C:U\OWACO:N:\#+By3443\#VSkP"
20##+4dL[a36#%BA[d[O@C36#XB#s[H@A\#6J4[3#::#Vk##bNC"#UQ"Z#)462EHN6#03aJC7E4#$KBX@l
O367'#f#Vmn#Q"#d6ND_\#+2#/62734LE2F#d6@CEX#b4@Ad[@#EHE4@#aNA@75N2_#[4@7N5"
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0E62C_#H4_b#HFED6EH@#@CE#534{C7\#@5[#x@5JA7#A3a3C73#@2#E4aE7"#Esterhál
2F#KEC[A7#0E62C_#D3DNE4I@[M@A#uHF#3DCJ532[5#a[662@#A3a3CW@OIE4@9#o"""@#
d6@CEXND4_C#D[AX[H#3C[6D34J663C#M362JC7#A353D\#J6#G4GDJ7#b3I3273#5[\#
LNHF#@AA@5#3HF# C362E4D@2N8IE7#G4G5M3#bNH@XL@8@"#/AH3D37#D[AX[H#
csak FB@OBP2162_Cu7N8#J6#3CaE47@\#LNHF#JA#[6#37#aNBC@[7#B3#I3#C@OO3C@663#
atyámuramnak##A3a3223D"r22
Katonai pályáját a hétéves háború idején kezdte a francia királyi hadl
6343H#K34d6JAF#LB62E43243XJM3A"#*J627#a38#@#AJD37N462EH[#A@HF#L@Xl
D^a3C3735M3A\#J6#VknVlM3A#` #LB62NA3HF#Ja36#5N4EM@A#` #@C3243X36[#4@AH4@#
emelték.23#c3D#6N5@C#32B7EA\#Vkn]lM3A#3AH3XJCF7#5@ON8#3HF#6@IE7#A3aJ7#
a[63CW#LB62E43243X#D3H@C@Ou7E6E4@"#.3L376JHJA35#J6#7E46@X@CD[#ON2ud[_l
IEA@5#5G62GAL37W3A#7GMM#X[OCNDEd[@[#D[662[_a@C#[6#D3HMu27E5\#3C6W6N4l
M@A#>G2JOl/B4_OEM@A\#[CC37a3#+AHC[EM@A"#VkkRlM3A#W7#Mu27E5#D3H\#LNHF#
KJd6M3A#E7@XI@#@#74_AG4G5G6\#@#5J6WMM[#s!"#0@IN6#5[4ECF\#5JODE6E7#%E4[@#
+A7N[A383lA35"24#=@D@4N6@A#6[534{C7#3CAF34A[3#@#5J6WMM[#b4@Ad[@#5[4ECFl
AJ#4N5NA623aJ7#J6#M[2@CDE7\#@5[#DJH#%E4[@#.34J2[@#5[4ECFAW# 7[C7@5N2El
6@# 3CC3AJ43# [6# 3CL@CDN27@# 53HF3[a3C"# +2# VkkPlG6# AJO[#DN2H@CD@5# $tA"# 
oC[627LEMN4tr'#[X3IJA#LB62E43243XJA35#JCJA#5[3D3C53XW#62343O37#IE762N8#
a rend helyreállításában a Francia Királyság K4[3#7@47NDEAFEM@A"#VkmRl
M@A#7EMN4AN55E\#D@IX#3HF#Ja#DtCa@#*Nd4NF#5@7NA@[#5N4DEAF2_IEaE#A3l
vezték ki.25
/55N4# LE2@6NXN8#D3H"# (3C36JH3# @# 6aEId[# 62E4D@2E6t\# Xt6H@2X@H#
=@CC3FC#H4_b#AEC@#I_a@C#x@7@C@MM#C3EAF@#aNC7"Un Érdemei elismeréséül 
VkmklM3A#5[A3a327J5#@2#@55N4#@C@Ou7N8#>@7NA@[#.@AEd6#3HF[5#7@HIEA@5"#
%343X353A#bGCb3CJ#ua3CW#OECFEIE7#@#b4@Ad[@#bN44@X@CND#363DJAF3[#7G47J5#
X34J5M@"#>{CbGCX[#62ED^237J6M3#5JAF6234{C7\#D@IX#@# b4@Ad[@#ONC[7[5@[#
3D[H4Ed[_#a3237W#5G43[M3A#5@ON8#X[OCNDEd[@[#D3HMu2E67#)4N62N462EHl
ban. <+47N[6#H4_@#5{CXG8I35JA7#@2#3D[H4EA6# b4@Ad[@#L34d3H35#5JOl
21# #+2#@CELt2N8#62@a@5#@2#343X37[#b4@Ad[@#62Ga3HM3A#[6#D@HF@4BC#a@AA@5"#$bN4Xul
7N8@#._7L#(343Ad'#
22  Mémoires du comte Valentin Esterhazy\#i. m"\#Vk"#
23  1«¼½«§\#i. m"\#]Q]"
24##jN"\ 437.
25##K[MC[N7L©B3#%@2@4[A3#$f@4[6'\#6J4[3#%6"#UmnQ#État du régiment de hussards Ester‑
QBI[^(E=:DDH(:O(£(:W(@CD(µ(dA?=(d?D?a:O(£¬(fol. 2.
Un  Mémoires du comte Valentin Esterhazy\#i. m"\#VSU`VSP"##
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a[63C37J7# CE8@#3C# !!"#>@7@C[A#dE4AW#623A7OJ734aE4[#BXa@4EM@A"#+#dE4AW#
3CL@CDN27@#53HF3[a3C\#J6#D3H@IEAXJ5N27@#3HF#5[6#M[47N55@C#[6#@#5N4EMl
ban  Ororszországhoz  csatolt  lengyelországi  területen.  Esterházy  ide 
73C3Ou7383# d6@CEXIE7# [6\# Mu2a@# @2# 3B4_O@[# ONC[7[5@[# L3CF237# 53Xa32WMM#
aEC7N2E6@[M@A"#,C38G47JA37J7#@#D3DNE4I@[M@A#G4G5u7383#D3H\#@D3CF37#
LN662t#N4N62N462EH[#62ED^237J63#6N4EA# u47"#/#5J2[4@7N6#D^a37#343X3l
7[C3H#@#HF34D353[A35#62EA7@\#X3#@#DBA5@#5J6WMM#`#VSRPlM3A#`#/4A367#
<@BX37#HNAXN2E6EM@A#AFND7@7E6M@A#[6#A@Oa[CEHN7#CE7N8"27 
,C38G47JA37J7#D36JCa3#/6734L@2F#IE7J5N6#DN2@[5N7#JOu738#@#5{CGAbJl
C3#NCa@6DEAFJCDJAF3[MWC\#@D3CF3537#M3C3NCa@627N8#@2#GAECC_#D^aJM3"#
.BX@7N6@A#D3H62JOu7383#@#7G47JA3CD37\#3CL@CCH@7N8#J6#5[7@CEC7#363DJl
AF3537\#L@6NAC_@A#5N4@#Lu436#3DCJ5u4_[LN2"#>3Xa3C73#@2#[4NX@CD[#5C[l
6J537#J6#3CW623437383C#JC7#[6#a3C{5#@#D^aJM3A"#(3C[6D34L37W\#LNHF#*3~#
5@4X[AEC[6#3DCJ5[4@7@[M_C#5GCd6GAG273#@#Lu436#o7{5G4I3C3A3737r\#@D[5N4#
leírta a Bercsényi gróf lányával való kacérkodását.28#p3CC3D2W3A#@#7G4l
ténetet Voltaire Candide#duD^#DBA5EIEM_C#a38#O[5EA6#d6@8@A_a@C#7383#
DJH#L@7E6N6@MME9# ojA# INB4\#%CC3#X3#0B6@AdF\# J7@A7# X@A6# C@# C[AH34[3\#
entendit du bruit dans  la  chambre de  sa  tante. Elle  regarda par une 
b@B663#ON473\#XNA7#NA#@a@[7#b@[7#BA3#@4DN[43\#37#a[7#dC@[43D3A7#C3#O4[3B4#
XNAA@A7#BA3# C3NA#X3#OLF6[B3#3yOJ4[D3A7@C3## C@#a[3[CC3# 7@A73"#/CC3#
63DO4366@#X3#D3#b@[43#O@47#X3#6@#XJdNBa3473\#37#I3#4J6NCB6#@B66[7Æ7#X3A#
7[434#O@47[#ONB4#D3#XNAA34#OCB6#X3#C[M347J"r29
Valentin Esterhazy visszaemlékezéseinek  számtalan  irodalmi  forl
4E6E7# C3L37A3#@2NAN6u7@A["#+# b3C36JHJa3C# bNCF7@7N8# C3a3C32J6M3A#/6734l
L@2F#M362EDNC#@2#NCa@6DEAFJCDJAF3[4WC#[6\#@D3CF35#5G2{C#5[3D3C53l
XW3A# A@HF# I3C3A7W6JH37# 7BC@IXNAu7N8#Rousseau  Émile# duD^# D^aJA35#
és a gyermeknevelés  fontosságának.30#/6734L@2F#JCJA53A#J4X35CWXG8#
27  Mémoires du comte Valentin Esterhazy\#i. m.\
28##jN"\#UV`UU"
29  Uo.,  22–23.  Az  eredeti sNC7@[43# [XJ237# uHF# 62_C# 9# ojA# INB4\# eBAJHNAX3# 3A# 63#
O4ND3A@A7#@BO4©6#XB#dLh73@B\#X@A6#C3#O37[7#MN[6#BNA#@OO3C@[7#parc\#a[7#3A743#C36#
M4NB66@[CC36#C3#XNd73B4#f@AHCN66#B[#XNAA@[7#BA3#C3NA#X3#OLF6[B3#3yOJ4[D3A7@C3#
#C@#b3DD3#X3#dL@DM43#X3#6@#D©43\#O37[73#M4BA3#74©6#INC[3#37#74©6#XNd[C3"r#s¶±«¥§\#
Candide, Zadig et autres contes\#f@4[6\#/X"#0@8©6\#VSmm\#S"
30##op3#6B[6#O@47[#a346#NA23#L3B436#37\#O3AX@A7#C3#dL3D[A\#I@[#CB#Émile"#e383#C3d7B43\#
3A#D[A674B[6@A7#X36#ANBa3@By#X3aN[46#B3# I3#a@[6#@aN[4##43DOC[4\##d3#B3# I36l
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D@HF@4#b3CD3AW[A35#7G47JA3CD3#[4EA7#[6\#J6#327#@#D@HF@4#A3D237[#GAl
7BX@7@#6234a36#4J62JA35#7@47N8@"#([@#62EDE4@#6@IE7#D@H@#u47#3HF#b4@Ad[@#
AF3Ca^#5[6#7G47JA3CD[#I3HF23737#\>=:ZH(;Q=AOAJAZC?:(E:D(}ACD(Ea]AOZ=C:(
\(@BZ[B=(PC=XJ[AP(=_<CE(P=AOAJLZCXdB#duDD3C\#@D3CF37#D@#@2#/6734L@2F#
5J2[4@7L@HF@7J5M@A#W4[2A35#@#dL[d@HN[#c3M344F#0[M4@4FlM3A"31
/6734L@2F# 5@7NA@u4_5JA7# [6# [H3A# xHF3C3D43#DJC7_# 73CI36u7DJAF7#
DB7@7N8# b3C"# +# a[662@3DCJ532J63[7# A3D# @# A@HF5G2GA6JHA35\# L@l
A3D# @# 5@7NA@[# J6# ONC[7[5@[# OECFE4@# 62EA7# x@[A@5# 62EA7@"# /# A3D36#
dJC#J4X35JM3A#/6734L@2F#@#5@7NA@[#L@4d734353A#J6#@#a346@[CC36l[#BXl
a@4M@A# 6234238# 7@O@627@C@7@[A@5# C3HI@aE7# [HF353238# D3HG4G5u73A[#
e  munkájában.  A  hadjáratok  és  csaták  szemtanújaként  a  hétéves 
háború  egyik  legizgalmasabb  krónikáját  hagyta  ránk.  A mindeni 
d6@7@# $VkPS"# @BHB627B6# V"'# JCDJAF6234^# C3u4E6Ea@C# 62[A73#D3H3CWC3l
H3273#-73AXL@C#Lu436#@734CNNl[#d6@7@C3u4E6E7#@#Pármai kolostor#duD^#
43HJAFMWC"#+#7@O@627@C@7@[A#7tC#bNCF@D@7N6@A#HF^I7G83#@#L@XE62@7[#
és harcászati szakirodalmat és olvasta a katonai emlékírókat. 1784. 
@BHB627B6#VlI3[# C3a3CJM3A#OJCXEBC#@44_C# 7EIJ5N27@8@#x@7@C# b3C36JHJ7\#
O©43\#@dB[347#ONB4#DN[#BA#[A7J4È7#M[3A#X[J43A7#X3#d3CB[#B3CC3#D3#b@[6@[7#JO4NBl
a34#Z#I@[#3B#6NBa3A7#C3#d4@FNA##C@#D@[A"#p3@Alp@dB36#XNAA3#C3Aa[3#XÈ743#MNA#O©43\#
BN[B[C#A3#X[66[DBC3#O@6#B3#d3#6N[7#BA3#7hdL3#X[ªd[C3"#!C#D3#OJA©743#XBA3#aJ4[7J#
B3#I3#A@a@[6#b@[7#B3A743aN[4\#B[#367\#B3#ANB6#A3#ONBaNA6#[AB34#B3#ONB4#BA#
7[346#6B4#CJXBd@7[NA#X3#AN6#3Ab@A76"#0@#D@7[©43#F#INB3#C3#O43D[34#4ÆC3#O@4#C@#dNAbN4l
D@7[NA#X3#C3B46#N4H@A36\#O@4#C3#OCB6#NB#DN[A6#X3#bN4d3#B3CC3#C3B4#XNAA3\#37#O@4#C3#
OCB6#NB#DN[A6#X3#6NB4@Ad3#B3CC3#C3B4#b@[7#JO4NBa34"#03#63dNAX#DNM[C3#XJXBd@l
7[NA\#367#O4NXB[7#O@4#C36#dLN636#B3#aN[7#BA#3Ab@A7#B@AX#636#[XJ36#dNDD3Ad3A7##
63#XJa3CNOO34"#-[C#aN[7#6@#D©43\#6@#ANB44[d3\#@aN[4#O3B4#XBA3#@4@[HAJ3\#XBA3#dL@Bl
a3l#6NB4[6\#XBA#dNBO#X3#7NAA3443\#6@A6#BNA#C3#CB[#X[63\#DÈD3#B@AX#NA#CB[#X[4@[7#
C3#dNA74@[43\#[C#@B4@#O3B4#X3#7NB7#d3C@"#e3#B3#C36#3Ab@A76#@OO43AA3A7#C3#DN[A6\#d367#
d3#BNA#C3B4#X[7\#37#d3#B[C6#@OO43AA3A7#C3#D[3By\#d367#d3#B[C6#aN[3A7#b@[43"#)4\#
dNDD3#7NB7#d3#B[#63#b@[7#X3a@A7#3By\#A3#O3B7#O@6#È743#b@[7#O@4#ANB6#NB#O@4#d3By#B[#
6NA7#O4JON6J6##C3B4#JXBd@7[NA\#ANB6#A[ABNA6#XNAd#B3#bN47#O3B##C36#JC3a34"#e383#
[XJ3\#dL©43#(@AAF\#XN[7#ANB6#ON4734##F#b@[43#C3#OCB6#ON66[MC3#Z#OCB6#ANB6#dNA74[MBNA6#
#C36#43AX43#bN476\#@H[C36\#a4@[6\#dNDO@7[66@A76#37#b4@Ad6\#DN[A6#ANB6#C@[6634NA6#@B#
L@6@4X#37#OCB6#ANB6#ONB44NA6#36OJ434#X@aN[4#BA#INB4#X36#@D[6#X@A6#AN6#3Ab@A76"#
p@[D3##d@B634#@a3d#7N[#6B4#AN6#C3d7B436#37#B3CC3#C3d7B43#O3B7#È743#@B66[#[A7J4366@A73#
ONB4#DN[# BÉmile X@A6# C@#ON6[7[NA# NÉ#ANB6# 6NDD36qr#k:N=:D( E?( ;A@W:(4BJ:OWCO(
`DW:=QBI[(µ(DB(M:@@:(£¬U£¤\#3X"#/4A367#<«­¡\#f@4[6\#VSRk\#VR]lVRP"
31##c3M344F#0[M4@4F\#e@63#%-#PRRU#f7"#P#a"#U#Mélanges.
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LNHF#B7@2E6#5G2M3A#s[CC@46#D@46@CC#JC37J7#NCa@6H@8@"32 A felvilágol
6NXE6#5N4@M3C[# b4@Ad[@N462EH[#D@HF@4#5@7NA@u4_5#5G2{C#a@C_62uA^l
C3H#@2#/6734L@2F#AJa#D@4@X7#b3AA#C3H7NaEMM#5J6WMM[#Ja7[23X35M3A"#
+#d6@CEX#b4@Ad[@#EHEM@A\#@D3CF#s@C3A7[A#AWaJ43#`#+AA3#/6734L@2F#`#
3HF[5#734DJ623736#HF34D353#I_aNC7EM_C#JC7#7NaEMM\#DJH#@#VS"#62E2@X#
negyvenes  éveiben  is  találkozhatunk  egy  katonai  íróval. Valentin 
/6734L@2F# M@C5J24WC# a@C_# BAN5@Gdd63# `# p3@Al%@4[3# +BHB673# @Cl
6[Al/6734L@2F# `# x@\# (34X[A@AX# @2# @CHJ4[@[# 5@7NA@[# HF@4D@7[# LEMNl
rúkról  írt könyveivel vált híressé.33#+2#W#x@#O3X[H#62[A7JA#5@7NA@l
7[627# C38\# ED# [H3Ad6@5# 5J736# Lu4AJa43# 738# 62347# @# <43FbB6l{HFM3A#
IE762N8#62343O3#D[@8"34
A  franciaországi magyar  emigráció másik meghatározó  személ
CF[6JH3\# K34d6JAF[# 0E62C_# $VnmS`Vkkm'# [6D34373[A5# 6234[A7# A3D# L@l
HFN8# LE74@#D@H@# B7EA# [4NX@CD[# J47J5^#DBA5E7"# jHF@A@55N4# a@A#
3HF# 43I7JCF36# 5J2[4@7HF^I73DJAF43# $2))(2H@AC=:D( E?( ;A@W:(Bercsé‑
nyi)  való hivatkozás Kultsár  István  szombathelyi  tanár Mikes Kel
lemen m_=_PA=DIXZC(J:<:J:P#duD^#D^a3#3C6W#5[@XE6EA@5#3CW62@aEM@A\#
@D3CF# dEbNCA[# CE762[5# 3# 7JAF7"# s@INA#D3CF[5# K34d6JAF[J# C3L3738# 32#
5J2[4@7q#.@CEA#@2#[XW6#K34d6JAF[#%[5C_6J#a@HF#6N55@C#a@C_62uA^MM\#
LNHF# @# b4@Ad[@# 62NCHEC@7M@A# bJAF36# 5@44[347# M3bB7N8# Bercsényi 
0E62C_J"# %JH# [2H@CD@6@MM# 5J4XJ6\# LNHF# LNHF@A# IB7L@7N8# >BC76E4#
532JM3# 32# @2# 3HFJM5JA7# @# D@[# A@O[H# 73CI363A# [6D3437C3A# 5J2[4@7q#
%3H@AAF[#D3HaEC@62NC@7C@A#5J4XJ6\#@D3CF35#3XX[H#[H@2EM_C#b3C#63D#
a37WX735#@#Bercsényi László történetével foglalkozó kutatók számál
ra.35 K34d6JAF[#x@\#(4@AN[6#+A7N[A3#X3#K34dLJAF#@#b4@Ad[@#bN44@X@l
CND#[X3IJA#KJd6M3#7EaN2N8\#@LNC#d6E62E4[#62NCHEC@7M@#ECC7\#x@#5J6WMM#
32##op@[#D[6#B@743#L3B436##a3A[4#[d[\#I@[#O@47@HJ#DNA#73DO6##O3A634##(@AAF\#37##
C[43#C@#a[3#XB#D@4JdL@C#X3#s[CC@46#X@A6#DNA#O37[7#d@M4[NC37"r#k:N=:D(E?(;A@W:(4BJ:OWCO(
Esterhazy\#i. m"\#k"
33  .¾½#(343Ad\#O(@CJCWBC=:(H=?ECW(:O(\JZH=C:(B?(7e(DC;J:(J:(ZHOH=BJ(`DW:=QBI[^(Revue 
XL[67N[43#D@HL4JM[A3#$VSSnTn'\ UVklUQk"
34  (§«¤Â¶­, i. m.\#Qn`Qk"
35  %¥¨#>3C3D3A\#m_=_P(A=DIXZC(J:<:J:P^(@:JJ[:P>:O(77dik(}XPLbC(|:=:Ob(|:d:E:J:@@:J(
!cdEADL(2BZ[B=APa( m_=WHO:W:C( @XD( :Z[H>>( :@JHP:I:W:D( EAJZAPPBJ( :ZZ[N( >B=XWDXZADDBO(
eléadatnak, szerk. >­±¨¯§#!67aEA\#-2NDM@7L3CF\#-[366#cFNDX@\#VkS]\#Ê.
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szintén a császári hadseregben szolgált.Qn#/C5JO23CL37W\#LNHF#W#MNl
d6E7N8@#>BC76E4#43AX3C532J6J43#@#43I7JCF36#5J2[4@7N7"#!4NX@CD[#43I7Jl
CF35#O34623#MWa3A#@5@XA@5#@2#3D[H4Ed[_#53aJ6MJ#[6D347#623DJCF3[l
a3C#5@Od6NC@7M@A#[6"#03L37\#LNHF#D@HF@4#62E4D@2E6t#aNC7#OJCXEBC#@#
bN44@X@CND#[X3IJA#C3aJC43HJAF7#5[@X_#eC@[43#X3#.N8#A3a^#7[7N52@7N6#
u4_AW#[6q37
!2H@CD@6#@#d634A35[#J6# 7@45W[#<3663F#$<366GF'#d6@CEX# b4@Al
ciaországi  tagjainak  irodalmi  tevékenysége  is.  A  család  két  tagja 
–  ellentétben  a  magyar  emigránsok  katonai  irányultságával  –  az 
3HFLE2[# OECFE7# aEC@627N8@9# 0@X[6C@6# 0@Ad3CN7# J6# eL@4C36# (4@AN[6#
.LND@6\# @5[5#3HFJM5JA7#@# b4@Ad[@#AF3Ca[# J6#5BC7B4EC[6#5G23HM3# I_C#
M3[CC36253X38#p@dB36#eL@4C36#%@4[3#<366NF#X3#e634A3d5#x@[#aNCl
7@5"#%[AX5383A#@#CN7@4[AH[@[#Toul város katedrálisa kanonokjai voll
7@5\#@D[A7#327#@#d6@CEX#H@2X@HNA#XN5BD3A7EC7#7G47JA37JMWC#D3H7BXl
hatjuk.38  A  francia  forradalom  vérzivataros  évtizedeiben  a  család 
D@HF@4N462EH[#4N5NA@[AEC#53436735#D3A3XJ537"#0@X[6C@6#0@Ad3CN7#[8#
@2#3HFLE2[#73aJ53AF6JH#D3CC38#@57ua#[4NX@CD[#DBA5E66EHN7#[6#bNCFl
7@7N8"39#%[a3C#D@HF@4BC#A3D#7BXN8\#@2#362734HND[#J4635#D3HMu2El
6EM_C#@#MEAE7[#b4@Ad[@#73C3O3635#5G4JM3A#bNCF7@7N8#C3C5[OE627N4[#62NCl
HEC@7N7"#>J6WMM#@#A@HF62NDM@7[#O4uDE6[#J4635[#5GAFa7E4#@C5@CD@27@#
5GAFa7E4N65JA7"#(4@Ad[@#AF3Ca3A# u47#L@CN8[#M362JX3[7#J6#5G62GA7W[7#
egyenesen  a  császári  család  tagjainak  és  neves  arisztokratáknak 
címezte.40# /HF36#D^a3[M3A# b3C[6D34L37WaJ# aECA@5# @# O434ND@A7[5@#
bizonyos jegyei is: 
Qn  1«¼½«§\#i. m.\#]Rn`]Rk"#
37   GB?JCO:(E:(4:=ZC:D(A?(k:N=:D(E:(2@:(E:()WBCO;CD^(?>JCH:D(B=(JBC=:(E:(mAN(¨(<AJe\#
f@4[6\#+A#s!!#$VkSm`VkSS'"
38  Idézi ,¬±#:EMN4\#\(;D:=O:PC(HD(WB=P:RC(:DD:¢[(;DBJXE\#KO"\#VSRQ\#URn`URk"
39  jN\#VSR`VSV"
40 (`JAZ:(M?O>=:(E:(W=DUQB?W^(W=DU?CDDBOW^(W=DU:;:JJ:OW(G=CO;:^(\J:BOE=:(kHAAJE^(B=‑
;QCE?;(Ea\?W=C;Q:^(BJBWCO(Ea]AOZ=C:(B=(J:(;A@W:(kBECDJBD(:DD_¢[(E:(D:=O:P(:W(E:(mB=‑
P_^(JC;:OWCH(D(JAC^(;QBOACO:(E?(;QBCW=:(OA>J:(E:(JaCODCZO:(HZJCD:(;BWQHE=BJ:(E:(mA?J^(:B@C‑
OBW:?=(DCOAEBJ(E?(ECA;D:\#s[3AA3\#VkSP"\#j=BCDAO(M?O>=:(E:(W=D(QB?W:^(W=D(?CDDBOW:(:W(
W=D(:;:JJ:OW:(:=DAOO:(2B=C:UmQH=D:(B=AJCO:(KAD:QCO:^(7@H=BW=C;:(Ea\?W=C;Q:^(}:CO:(
E:(]AOZ=C:(:W(E:(!AQ¶@:(B=(J:(;A@W:(kBECDJBD(:DD:_¢[(E:(D:=O:P^(JC;:OWCH(D(JAC^(BO‑
;C:O(;QBOACO:(E:(JB(;BWQHE=BJ:(E:(mA?Je(`B@COBW:?=(D[OAEBJ(E?(ECA;D:^(>C>JCAWQH;BC=:(E:(
l’Archeveché primatial de Hongrie\#f436MNB4H\#VmRk"
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„K:(EACD(EAO;(<A?D(?CN:=^ (JC:?(DC(;Q:=D(µ(@AO(;A:?=
KB=ECO(E:(oA=A@B()HdA?=(E?(<=BC(>AOQ:?=
\(;:(dAJC(:WCW(>ACD^(µ(;:D(;QB=@:D(BD[J:D^
Vont succéder pour moi le tumulte des villes, 
k:(M=B;BD(E?(Z=BOE(@AOE:^(:W(D:D(A@:?(:OO?CD^
­?:(O:(?CDUd:(:O(;:D(JC:?^(B<:;(?:J?:D(B@CD^(
Dans le sein du repos, et de l’indépendance,
A?J:=(>C:O(JACO(E?(>=?CW(@B(W=BO?CJJ:(:CDW:O;:^
4C<=:(A?=(@AC^(DBOD(@B·W=:^(:W(;QBOW:=(WA?=UµUWA?=^
k:D(;QB@D(:W(JaB@CWCH(JB(OBW?=:(:W(JaB@A?=(eeer41
/# 5GC73DJAF# @MM_C# @# 623DONA7M_C# [6# J47J536# XN5BD3A7BD\#D[a3C#
Lua3A#EM4E2NCI@#@#538W6#[X3A7[7E6t#62342WI3#aua_XE6E7\#@#A@O_C3NA[#5N4l
62@5#aJHJA\#@D[5N4#@#C3H5[7@47_MM#5[4ECFOE47[#3D[H4EA6N5#62EDE4@#[6#
megnyílt a visszaút Franciaországba. Magyar gyökerei ellenére a franl
5Nb_A#5@ANAN5#62uaJM3A#aJH{C#@#b4@Ad[@#J42J6#5343X38#b3C{C9#
„m?(J:(DBCD^(¸(@AO(;A:?=(DC(EBOD(JB(DAJCW?E:
 Au sein de l’amitié, des arts et de l’étude,
(K:(DB?=BCD(=:OAO;:=(B?(<A:?(E:(JB(Z=BOE:?=e
(2BCD(OAO(d:(D?CD(|=BO³BCD^(:W(@AO(C:?(;a:DW(JaQAOO:?=e
(K:(;AOOBCD(@:D(E:<AC=D(d:(DBCD([(DBWCDMBC=:er42
A  század  történetének  ismeretében  összegzésképpen megállapítl
L@7_\#LNHF#@#D@HF@4#5@7NA@[#J6#ONC[7[5@[#3D[H4Ed[_#3HF#L@AF@7C_#5N4l
62@5M@A#d6@7C@5N2N8#@# b4@Ad[@#DNA@4dL[ELN2"#K3[CC36253XJ63#LN662t#
7EaNA#A3D#I3C3A7L3738#O346O357uaE7"#*Ga[X#7EaNA#@2NAM@A#@#62JX{C3736#
katonai karrierek  és  a  társadalmi  felemelkedés olyan példáit  láthatl
IB5\#@D3CF35#62{56JH366J#7362[5#@2#ancien régime  társadalmi dinamil
5EIEA@5\#DNM[C[7E6EA@5#J6#A3D#B7NC6_6N4M@A#[A73H4EC_#5JO366JHJA35#
bN5N2N8@MM#3C[6D34J6J7"#+#7E46@X@CD[#b3C3D3C53XJ67#5[aEC_@A# I3C3273#
a  francia  irodalmi életben való aktív részvétel  is. A magyar katonai 
41  Ladislas <¨¨¶ÃÃ \(2:D(BEC:?(µ(oA=A@B(:O(©^#KBX3\#VmVP\#U`Q"
42##jN\#Q`]"
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3D[H4Ed[_# [4NX@CD[# 6[534JA35# @# 5BCd6@# JOO3A# @MM@A# 43IC38\# LNHF# @#
Francia Monarchia számára mint magyarok (huszárok) voltak fontol
6@5"#/AA35#5G62GAL37W3A#D@4@X7#b3AA#34W6#D@HF@46EH7BX@7B5#[6"#+#
C3HxHF3C3D43DJC7_MM#I3C3A6JH#@#5J7bJC3#A3D237[#[X3A7[7E6#734DJ623736#
3HF{8JCJ63#J6#3HFDE67#5[3HJ62u7W#I3CC3H3\#@D3CF#3HF@4EA7#D3HxHF3Cl
L37W#@#5[6LEMN4t6#5@7NA@[#[4NX@CNDM@A#$p3A3F'\#@2#3DCJ5u4_5#a[662@l
3DCJ532J63[M3A#$.N8\#/6734L@2F'\#D[A7#@#a@CCE6N6#O434ND@A7[5B6#5GCl
7J6237M3A#$<366NF'"
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